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p I DATE vs TIME PLACE 0 N 
s. N. 1 2 3 4 5 6 7 8 
I/ I/ lli-1 •123H Rl::i:f-1 •123HR c!::::f-! ,'""' rn-1 •l23HII. :±::f--1 .I I 3 HR lli-1 •123ff cfj--1 .123.HR t±:::f-1 •l t 3HR 
I/ I/ . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V I/ :,A/'" :t Ar :, Ar :, Ar :: Ar ~:C Ar :c ,.,,A...f :, Ar MC 
/ I/ +µ ,113HR =l:::f-J •l23HR c±:1-1 ,'""" :±:f-J •l23tt ::f::1-J ,12atta ::f::::j.J •123HR ::f::::j.J ,1 2 3 HR l:f::tJ ,123HR 
V I/ . . . - . . . . . . . . . . . . . 
/ V :CAr :eAr " =,Ar Ec /'-...f EcAf ~ Ar" Ec /'-...I :!cA/ "' MC 
'" V I/ -tf-l • I 2 3 HR ::l::i-1 •12 3 HI!. l:f::j.J ,11att rr •123tlR cr:f-J ,1 13H]I. W ·l:13H F -1·23Hll w ,"'"" 
V I/ . . . . . . . . . . .. . •· . . . . . . . . . . 
/ V :CAr :, /'-..., Ec ~r :c ~,' :, Ar ::c ~r :, Ar ~c ~r 
IV / ~ t 2 3 HR .. ::±t1 ,_1 2 3 HR t±:::f-1 •123HR ::±t1 •• 2 3 HR 1::1:f-J ,1 2 3 Hll :EFJ ,112_ua E!J=I ,"'"" F ·l23Hll. 
I/ / . . . . . . . . . . . . . . . . - . 
V / :t /'../ ~ .Ar " A Ec A/ Ec Ar ~t Ar ::e Ar FL A/ "' :c ./ ,., 
I/ / f-l::::t-J ,123H ~ •t.:l3H!l :f:::f-1 • I 2 3 H~ :±::f--1 ,1 2 3 Ii.II. cl:P . ' " "" ffi=J .123HR ~ •ll3HR rr ...... 
I/ / . - . . . . . - . . - . . .. . - . . - . . .. 
" 
=t /'-...t ~c ~I : Ar" !c A/ Ec Af "' Ar .. A I/ / ::!cAI ~, :c :, r 
/ I/ t:::±::f...J • I 2 3 Hi. rr •l2J.H• ::l::i-1 ·' ""' ::l:::}J •l23HR rr •l23HR ::l:::f-1 •l2 3 H ff •l23HII. ::l:::f-1 ·1231-111. 
/ I/ . - . . - . . - . . .. . .. . .. . . . . - . 
" ::C A( .. Ar" "Ar ~c A/ :C Ar :e A, :, Ar / I/ ::cAI "' ' ~, 
'" 
/ I/ -+-t,J .123H ±f-I •l23HK :::f::±J • '"" ff •l2JII cJ:l-l •12lKR cJ:1-1 •123/IR ff •l2JHll. rr •l23tlR 
/ I/ . - . . - . . . . . . . . . . -
"' Ar :!,Ar " :, Ar :,Ar ::, Ar ~c A/ / I/ ., ::c Af ::c AI 
'" / / +fJ .123HR :::J:t,J ,'""" ::l:::f-1 •· ""' rr •l23HR ff el 2 3 HR cJ:1-1 .1 2 211 :::±:f ; ' ' "' cJ::1-1 .'" "" 
V '/ . . . . . . - . . . - . . - ; . . . - . 
l/1 / :eA, :, Ar :c A/ "' Ar ==c ~/ ~c ~ r :c A/ :, Ar ::c 
I/ / H-+J• ' " "" cJ:1-1•11 J1d cJ:1-1 • •'II till :::J:jJ . 11,1u ff .... .. W···· "· :::EJ,J•IIJIU EfP. "' ~ 
/ / . . . . . . . .. . . . . . . ... . - . . . . 
Ee~ EcAf "Ar :e Ar :,Ar ;.A/'"1 :., Ar ;:c Afi / / ' 
'" 
/ / ++' • 1 2 3 HR ::±:jJ • " '"" H ·l23HI\ :::t:f-l ,"'"' ±f-1•1 11IIR F-'' ' '" :ff.''' "" :EP. "'"" 
/ / - . . . - . . - . - - . -
/ / " /'-...r :: A/' .... :e Ar ",A :,/'-.,., Ec f'-.,.. ~K AI"" " Ar ' ::c r :!c 
'" '" I I I I I I I ! I I I I I I I ! I I I I I ! I 
RUNS 
- 0 - 0 -
,_. 
0 - D - 5"" -HITS I 0 - - - - - - -ERRORS 
- - - - - - -LO.B. 
- - - - -
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( ' 1-\ \( VI I I e DATE 
8 9 10 AB R H RBI 2B 3B HR TB BB SO SAC HP SI 
R HR HR HR 
3B 38 38 
,./V·.... !: __ /v·.... ~= ,.·•••V,.\ r: 
PITCHERS IP AB 
.· .·· :Acc l---+--1--l--l---l---1---1--1--ll----l----l---L-
D HP 
3B 
2B 
··.. 18 f--+--+--f--lf--+--+--+--t--lf--+--+-+--
< BB 
,./ ;~c l--+--+-1--1--lf--+--1---1--1--+--+--1--
D ": 
HR 
3B 
·... !: l--+--+-1--1--lf---1---1---1--l----l---+---L-
< 88 
_./ :;c t---t--t--t--t---t--t-=±=i=:=11---+--+-+-
D H: 
HR 
3B 
··.. !: t---f--t--H'-l+---1---::::::la=-ol---lr--cJ..--+--+-+-
< BB 
,./ ;A~ l---\:--+-1--Jil--f-+-+..llol--'i~-+-+-ti 
□ ": 
HR 
3B 
··.. !: 1---l---1--l-~l-.::i:=::t==:.t:=::r::=i---1----1---1--
< BB 
.·· . ;;c f--+--1--1---lf--+--1--+--1---l--+--+--L-
D ": 
HR 
3B 
·-.. !: l--+--1--1--1---l--+--+---1---ll----1---+--L-
< BB 
.· . :.:'c l--l--1--l--1--1--1---1--1--ll---+--1---I-
·•. 1B l----f--1--l--f----f--l--+-l---ii--J.--1---1-
( BB 
.· . ;fc l--+--1--1-~1---+- -+-+--t--ll---+--+--L-
D ": 
HR 
3B 
··.. :: l--+-+-ll---ll--l-+-+-1--l-l-1---1---1-
< BB 
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TOTALS 
H R ER BB SO HR BK WP HB 
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4 • 
V 
nAr"r"t~""'- MAf I 
( ) ~-t 1c 
.. ( .J u; I I ( '_ DATE 
8 9 10 AB R H RBI 2B 3B HR TB BB SO SAC HP SB 
HR HR HR 
3B 3B 38 
_,..v,____ ~= _. /~··... ~= _ .... ·C:-.\ r: l---f--+-+--+--f--1---1-- +--1--l---l--.J..-
PITCHERS IP AB 
.. / ;;c l---f--t-+--t----,f--l---+- +--l--l---1--.J..-
D ~ 
HR 
38 
·-.. !: l--t--t-t--t----,f--l---+-+--1--1---+--1--
< BB 
_./ :A~ f--f--+-i--i----,,--+--1--4---i--l----+- -1--
D ~ 
HR 
38 
. ·-.  !: l--+--+-l--l--ff--1---1-- +--1--l---l--.J..-
< BB 
/ ;fc-1---f--+-+--+--f--+--+-+--+---l--l--1--
0 ~ 
HR 
3B 
·-._ !: l----ll--+-+--+--l--+--4--+-+--i--i---1--
< BB 
. ;;c l---f--+-+---l--'-f--+--+-+--1--l--l-.J..-
D H; 
HR 
38 
·-.. !: l--f--+-+---1--lf--l---+-+--1--l--l--.J..-
< BB 
.. ·· :.:'c1--f--+-+--l--ff--l---l--+--l--+--+--I--
D ~ 
HR 
38 
· .. _ ~= 1---+--+-+--1----l--4---1--+--l---+- ---1- -I--
< BB 
__ / :;cl--+--+-l--l--ff--l--+-+---l--+- -+-+-
O H; 
HR 
38 
· .. _ :: l--l--+-+--l--f--+--+-+--1---!--,4--I--
< BB 
./ ;Acc. l----l----l-- +--1--l-l----i----1--+--+--l- -+--I--
D H; 
HR 
38 
28 
-.__ 18 1---1~-+-+---l----ll----i---l--+--l--+----I---I--
< BB 
-· :fcl---f--+-+--l--ff--l--+-+--1--+--+-+-
D ~ 
HR 
38 
29 
·--. 18 l---l--+-l--l----lr---1---1--+--1----1-----1--+ ----l 
( BB 
.· . tfcl--+--+-t--t--f--1--+-+--f--+--+-+~ 
□~ 
R 
38 
28 
·- ._ 18 l---l--+-l--l--l--+--l--+---1----1----1--+----l 
( BB 
_. / :A~. l----l--4---1--l----ll----i---+--1---l--l---4--I----I 
□ H: 
HR 
38 
---. ~= l--l1--+-+--+---lf--+- -+-+--l---!--+--I----I 
( BB 
-· ::c. 1----l---1--+--+----ll----1----l--+--+--l--+--I----I 
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